






Nasazení systému pro týmovou spolupráci v podmínkách městského
úřadu
Analyzujte slabá místa sdílení informací a zdrojů při plnění týmových úkolů v podmínkách městského
úřadu. Cílem je zefektivnění a zpřehlednění činností při týmové spolupráci za využití softwarových
nástrojů.
1. Úvod do problematiky sdílení informací
2. Nástroje a metody týmové spolupráce
3. Komunikační procesy v prostředí městského úřadu
4. Implementace softwarového řešení
5. Závěr
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